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SUSCRIPCION 
Yn l i s r f i c i n j i s del periódico, donde puede 
h a r e v e e el prgo y e r f o u f i l n i e u t e , ó m o t ro CH-
to , e n v i » L d o l:l>r»i)7.a ó letrn de furil cobro 
a l Sr. Adniiuiütrador d é l a CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEKKALES, 
No s e « d b i i t e u B e l l o s de c o r r e o s n i de DÍH-
gxiiia otrH clHee. 
PRi í i IOS: 6 peeetfls pemeptre e n t o d a Es-
paña, J 10 en el e x t r « n j e r o v Ultramar. 
P ^ e r o a e l » d t a d o . 




PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
B E PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OPÍCÍNAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÜM. 7, SEGUNDO 
i . 
ANUNCIOS 
Se r e c i b e n e n la Adminititración del p e r i ó -
d i c o ó precies "convencioiuiletJ. La CRÓNICA 
DE "VINOS Y CEREALES e n j u t a cou raás de. 
cmírocienlos vorrtt-i oiit-> \i e, y es el periódico 
a g r í c o l a de m a v o r circulación en Rspaña, [ o r 
c u j o mt-tivo ¡us ÍMbricanten j vendedores d e 
maqninas , abonOP, i n s e c t i c i d a s , etc.,etc., pue-
d e n proiUf- terse un é x i t o s a t i s Í M C t o r i o de l a 
p u b l i c i d a O de l a CRÓNICA 
Pago edelant?da. 
Sábado 17 de Enero ds 1891. 
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UQLI M F l f f l i D i f f i U O S DIOLTIOS Í 0 S 
( E N H E C T O L I T R O S ) 
DEPARTAMENTOS 1881 
A i n 
Aisne 
A l l i e r • • 
A l ¡íes (Rases).. . . . 
Alpes (I lautes). . . . 







Boliches du R h ó n e . . 
Caniaí 
Clítireiite 
Cluirenle In fe r leure . 
Cher 
Corrézé 






En re et L o i r 
Gít 1(1 ; 
G-Mromie (Haulc). . . 
Gers 
Gi roude ' • . ^ . . . 
H é i v n i l t . • . . . . . . 
I I IH et V i l l a i n e . . . . 
I n d j ' f . . 




Loi re et Ciier 
LnU-e . . 
L'iii-o (l iante) . . . . 
Loire lurer ieure . . . 
Loi re t 
L o l 
Lot et Garonne. . . . 
L o z é r e . . . . . . . . 
Xfaine et Loi re . . . . 
Marne 
Marne (Haute).' .' .* '. 
MaxfMiue. . . . . . 
Menrthe et Mose l l é . ' . 
Me use 
Morbihan 
N i é v r e . . . 
O^e . . . . * . " . * . ! 
Puy de D ó m e . . [ '. 
P y r é n ó e s (Rases).. . 
P y r é n é e s (Hautes). . 
P y i é n é . ' s Orientales. 
R h ó n e 
Saque (Haute>< . *. . 
Saone et L o i r e . . . . 
Shar í l i e 
Savoie. . 
Sav.jio (Haute)*. ! ." 
Seine.. . . 
Sehlé et Marne. *. * 
Seine et o ¡ s e . 
S é v r e s (Üéux)* 
Tarn [ ' ' 
Taro et Garonne' 
Var 
Vanoiuse . . . . * . * * 
V e n d é e . . 
Vienne . ' 
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4 .981 .201 
368.676 
n o 9 ; ; i 
9.330 
246.861 

























































































































































































































































































































































































































589 0 3̂ 
356 596 
221 566 




































































































































2 .376 .601 















































































































































Crónica de Vinos y Cereales 
de Navarra (1). 
(Conclusión.) 
La calidad de la uva ha sido ¡omejorabltí, 
pudiendo asegurarse que si bien la sequía ha 
hecho disminuir algo la proporción de mos-
to obtenido del fruto, más se debe la dismi-
nución de cosecha en Tafaíla j Tudela a la 
menor cantidad de uva recogida en las cepas 
(iue al mosto que rindió, aun con ser este 
menor que en los otros partidos judiciales, 
como demuestran los siguientes datos: 
Mosto 
Uva destinada do 100 Total 
PARTTnna x • kil?. de p r o d u c c i ó n 
fAKi iDOá á vino. uva. de mosto. 
- Kilógramos. Litros. Heclólilros. 
*t9¡T' 14.577.903 60,00 85 895 74 
S8teIla 53.002 407 64,68 342.817 59 
^ « m p l o n a . . . 20.214.857 70,00 141.542 76 
í,affIIa 34.076.011 61,10 208.197 45 
lu,,ela 27.956.830 56,66 164.006 47 
Totales y pro-
medio. . . . . . . 149.828.014 62,97 943.460 01 
Resulta, pues, que en las medidas del 
país la uva ha dado por carga de diez arro-
tas (134 kiló gramos) 9 cantaros y medio (de 
11*77 litros cada uno) en Aoiz, 10 cántaros 
y seis pintas en Estella, 11 cántaros en Pam-
plona, 9 con diez pintas en Tafalla jr 9 con 
cuatro pintas en Tudela. Y relacionando la 
producción total de mosto con la extensión 
cultivada de vid, salen por hectárea de v i -
ñedo: 
Aoiz 18 49 hecfólitros 
Estella . . 21 75 » 
Pamplona 22 74 » 
Tufalia . . 16 10 » 
Tudela. . . 12 11 » 
y en la provincia 17*73 en general, que se 
elevas á 21 bectólitros por hectárea teniendo 
en cuenta sólo los tres partidos de verdadera 
cosecha regular ó media normal . 
En cuauto á enfermedades y accidentes 8U_ 
fridos por la vid en el año agrícola, salvo lo 
anteriormente indicado puede darse por fa-
vorable en todos sentidos á la vegetación. 
Sin embargo, además de la sequía, que ha 
sido general, se ha notado la presencia del 
oidium no sólo en la mazuela sino también en 
\ K garnacha, lo cual es de llamar la atención 
pues siempre se ha tenido á esta variedad 
como indemne ó cuando menos de gran re-
sistencia al oidium. viniendo así á couflnnar 
la opinión de que este hongo se ha^a conna 
turalizado á las condiciones y circunstancias 
de nuestro clima y nuestro suelo, subsistien-
do aun cuando no se presente con carácter 
epidémico. Este hecho, que además demues-
tra la menor exigencia del oidium para des-
arrollarse y propagarse con respecto al mil-
dew, predispone á creer que lo mismo llega-
r á á suceder cou esta otra enfermedad si no 
se la ataca cou firmeza, constancia y acierto 
por medio de tratamientos adecuados. 
La aparición del oidium ha sido casi gene 
ral para loa viñedos de máznela y su inva-
sión ha tomado algún carácter nunque nunca 
grave, eu cuatro términos jurisdiccionales de 
Aoiz y Pamplona, probablemente por tener 
olvidada ya la práctica del nzufrado. 
El mildew ha influido al parecer en 64 hec-
táreas de lístella, Pamplona y Tafalla, pero 
sin consecuencias graves; durante la prima-
vera fué denunciado en muy pocos términos; 
después , gracias á la sequedad de la a tmós-
fera, no se ha desarrollado. 
En cambio la piral y el áltica han causado 
verdaderas devastaciones eu la Ribera, í ígu-
raudo por t é rminos y extensión como sigue: 






TOTAL 12 5.935 40 
Ya en el invierno de 1889 á 90 se adopta-
ron algunas medidas contra los insectos 
mt'ncionados y están igunlmente tomadas 
para el presente, siendo de esperar que no 
sean desatendidas por los Ayuntamientos y 
Comisiones locales de defensa y que consiga 
emprender una campaña enérgica y activa. 
De accidenti-s atmosféricos solamente pue-
eu citarse los pedriscos que este año han 
ido menos que otros sumando 6 los térmi-
nos á que alcanzó. 
El precio de los 100 k i lógramos de uva y 
del hectólitro de vino ha sido como sigue 
en pesetas. 
Los 100 E l hectólitro 
ki 6gramos 
















Valorada la producción total de mosto en 
cada término según el prec o respectivo ó al 
precio medio del j artido para los pueblos 
que no han remitido este dato resulta: 
PARTIDOS Pesetas. 
Aoiz 
Estella . . . 
Pamplona. 
Tafa l l a . . . . 







La cantidad presumible de viuo que será 
convertido en aguardiente es la que bigue: 
PARTIDOS 
Aoiz 
Este l la . . . 
Pamplona. 
Tafalla. . . 







$ Precio medio... 8 82 15 07 
_) Véase el número anterior. 
TOTAL 7.328 » 
El viñedo de Navarra queda hoy en con-
diciones de esperar para el año próximo lina 
cosecha buena sí, dado que las influencias 
meteorológicas sean favorables, los viticulto-
res persisten con ahinco en someter sus v i -
ñas á tratamientos racionales contra el mi l -
dew y procuran limpiar sus terrenos de la 
piral y el áltica durante el actual invierno. 
La calidad del producto puede reputarse 
como superior; si bien los Ayuntamientos 
no han remitido muestras del vino recién 
elaborado, las examinadas particularmente 
permiten asegurar dicho calificativo. A l g u -
nos vinos resultaron abocados porque el ex-
cebo de azúcar se combinó con una paraliza-
ción de la fermentación debida á fríos in-
tempestivos de Octubre, pero casi todos han 
corregido ya aquel defecto. La riqueza al-
cohólica resulta muy elevada; los chacolíes 
marcan once y más grados y muchos vinos 
llegan y pasan de 16.—Pamplona 29 de Di -
ciembre de 1890.—El lugeniero a g r ó n o m o , 
Angel de Diego. 
Correo Agrícola y iercanúi 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Puente Genil (Córdoba) 14.—Es la provin-
cia de Córdoba la que ocupa eu nuestro país 
el primer puesto entre las productorasde acei 
te de oliva, y de di ha provincia, este pueblo 
ocupa uno de los primeros lugares en dicha 
producción; así es que este mercado de acei 
teses uno de los más importantes de la co-
marca andaluza, porque á la abundancia del 
artículo se une sus especiales cualidades, 
debidas en parte á condiciones del terreno en 
que viven los olivos y eu parte al esmero con 
que generalmente se hacen tas operaciones 
de elaboración, que sin ser tan prolijas y per-
fectas como las que se ejecutan en esta fá 
brica del Sr. Reina, cuyos aceites tan mere-
cida fama han aic tnzido, se practican cuau-
to es posible en las mejores condiciones ófdi 
narias. 
La actual cosecha de aceituna correspon 
día y se esperaba abundante, pero las causas 
que tengo enumeradas eu mis anteriores co 
rrespoudencias, á las que hay que agregar 
un constante temporal de lluvias y la nevada 
del 9 de este mes, tan extraordinaria^como no 
la recuerdan igual los más ancianos, raen-
guando y aniquilando el fruto, y entorpe-
ciendo las faenas de recolección, la han redu-
cido á menos de una cuarta parte de lo que 
debía ser, sin que baste á resarcir tan gran 
de pérdida el precio de 37 reales que hoy va 
le la arroba (11 1[2 kilogramos), de aceite 
fresco del escaso que rinde la aceituna, por 
más que sea de buena clase, lo que motiva 
esté muy solicitado para las primeras cusas 
exportadoras de Cataluña, Valencia, Alme-
rí i y Málaga . 
Es importaute y asciende á muchos miles 
de duros la pérdida sufrida por ios propíe 
tarios cou la contrariedad que han tenido en 
su actual cosecha, y grande es el temor quo 
abrigan muchos de que el arbolado haya páa 
decido la quema que eu el fruto causó la baja 
temperatura que hubo eu los ú l t imos días del 
mes de Noviembre, lo que ahora no puede 
apreciarse cou certeza; pero la pérdida com-
pleta de hojas que han tenido todos los olivos 
y su actual estado, hacen presumir que al 
evolucionar la savia en la próxima priiuavera 
se mostrara un daño,considerable en el arbo -
lado. 
De lo relacionado se deduce que no sólo 
hoy, sino en el próximo año, está perdida la 
cosecha de aceituna, lo uno porque corres-
pondiendo en el presente, c«inü fruto de 
año y vez la buena y habiendo hecho eu ar-
bolado el esfuerzo para tenerla, por mas que 
se haya desgraciado, es evidente que no la 
habrá en el venidero por no corresponderle 
en los olivos que se salven, y mucho menos 
en los que resulten padecidos por las hela-
das nieves. 
A los contratiempos ordinarios y constan-
tes que sufren todas las explotaciones agrí 
colas, tenemos que agregar el extraordinario 
(pie se ha sufrido, y excusado es razonar so-
ore el deplerable estado eu que coloca á los 
propietarios olivareros. 
No consigno los precios de contra tación 
de esta plaza, por ser los mismos quo últ i-
maincute tengo dados y porque hoy casi se 
opera úu icamtn te sobre el aceite, de cuyo 
articulo cou seguridad resultarán escasas exis-
tencias al terminar la elaboración de aceitu-
na, pues de muy contadas fábricas podrá hoy 
^aca:3tí cant dad suficiente para la carga de 
uu wagón —A, A. C. 
De Aragón 
Caspe (Zaragoza) 14.—Precios medios de 
los artículos que se citan, durante los úl t i -
mos días: aceite, á 14 pesetas la arroba; v i -
no, a 1 50 id . cántaro; Hguardiente, á 6 pese-
tas arroba; trigo, á 36 pesetas" cahíz el de. 
huerta, y á 37 el de moute; cebada, á 19^50 
ídem ' \átm. — E l corresponsal. 
Casbas (Huesca) 13.—La úl t ima co-
secha de vino ha sido corta en cantidad, pero 
de inmejorable clase, pues no hay ninguna 
partida dulce (todas son secos), de fuerte co-
lor y 14 grados de alcohol. 
Se vendieron regulares cantidades á 34 pe-
setas el nietro (160 litros), y hoy pueden coa-
tratarse buenas partidas á 35 pesetas. 
La sementera se hizo mal, pero es de es-
perar mejore con el últ imo temporal de l l u -
vias y nieves. El trigo á 18 rs. la fanega del 
pais ó sean los 22,46 l i t ros .—f i l corresponsal. 
De Castilla la Nusva 
GeDicientos (Madrid) 14.— Como ya decía 
á Ud. e n una tarjeta de felicitación de pascuas 
y año nuevo, que a! efecto le mandé hace 
unos días , le escribo para darle noticias de 
este mercado, que desgraciadan ente son po-
cas y nada halagüeñ, s; | ero en fl.i. gean co • 
mo fueren, mi deber es darlas, y por lo tanto, 
lo hago e n esta. 
A I» vez, también hacía e n la misma lo que 
me anunciaba e u su últ imo volante, á ver 
si Dios quiere que haya una casa que se pon 
ga de acu' rdo conmigo, y se inicia en estas 
bodegas algún movimiento y desaparece el 
malestar material que se nota en esta pobla-
ción, lo cual el pueblo eu masa, tendría que 
reconoeer agradecimiento hacia Ud. y su 
digno periódico. 
Pues, bien: on esta localidad la renta de 
vinos es casi nul»; lo poco que se realiza es 
á 2,50 pesetas arroba de 16,04 litrofl, puditu 
do asegurar á Ud. que hay una existencia de 
30 a 35 mil arrobas; su clase secos y con u n í 
graduación alcohólica de 15°, sin que tampo-
co les falte un hermoso color capaz de llamar 
la atención á los COinisiburstUs que visiten 
estas bodedas; los cuales si quieren más an 
tecedentes ó representación para dicho pue 
blo y limítrofes, uueden dirigirse á D. En-
sebio Fernández, corresponsal de la CRÓNICA 
eu enta poblacióu. 
De vinos añejos, ó sea de la cosecha ante-
rior, también calculo quo habrá 4 ó 5.000 
arrobas de clase muy aceptable, y sobre to 
do, una partida de mil y tantas arrobas del 
cosechero Sr. Magan que es extraordinaria-
mente superior. 
Aguardiente: se vende el anisado, de 25 
grados corrientes á 11,50 pesetas arrobas, y 
el seco á 5 50. 
De cereales diré á U d . , que el trigo se co-
tiza, de 10 á 10 50 pesetas fanega; centeno, á 
6 50; cebada, á 6,50 y aganobas, á 8 pesetas. 
— ff. F . 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 13.—Pre-
cios corrientes: vinos de primera clase, de 12 
á 15 rs. arroba los tintos, y de 10 á 12 los 
blancos; aceite, á 50; patatas, á 4; candeal, á 
40 rs. fanega; cebada, a 2S. — Unsuscríj}l.r. 
it** Santa Cruz de M ú d e l a (Ciudad 
Real) 14.—listamos atravesando una época 
bastante calamitosa, efecto de las nevadas 
que han caido desde hace unos días, seguí 
das de unos hielos tan crudos é intensos que 
ewtán todas las operaciones agrícolas com-
pletamente paralizadas, y lo peor es que la 
clase jornalera ni aun de leña puede proveer-
se por la imposibilidad de transitar por los 
caminos con cabal ler ías . 
Dudamos todos los agricultores el desen-
lace que tendrá tanta nieve como hay en la 
tierra, temiendo mucho por el plantío de oli 
vos, pues se hallun casi todos con el fruto 
sin coger, puesto que apenas se habrá p r in -
cipiado la recolección. 
Se esperaba uu rendimiento muy regular, 
pero parece ha quedado muy mermado por 
los grandes y continuados fríos que venimos 
experimenta ndo. 
Las siembras principiaron á verdecer antes 
de las nieves, por el temporal de lluvias y 
suave temperatura, pero huy todo e.-tá cu-
bierto con buena capa de nieve, y dudamo« 
del resultado. 
Los vinos elaborados en esta vendimia 
han dado un resultado magnífico por sua 
clases esmeradas, tauto en buenos colores, 
cuanto en graduación alcohólica, efecto s i i 
duda de los buenos mostos que se recolecta-
ron y el tiempo favorable que hizo para an 
fermentación, vendieudose en la nclualidad 
de 9.50 á 10 ra. arroba lo blanco, y de l l , 5 i 
á 12 lo tinto, según clase. Riendo la a r r o b a 
de 16 litros. 
El candeal se mide á 37 r?. fanega lo coaa-
chado en 1890, y á 40 lo recolectado eu 1880, 
por ser da mucho mas | eí-o. 
La cebada se mide á 28 rs. fanega. 
El aceite, s i n existencias, y por lo tanto 
sin precio. 
A pesar de haber visto eu los periódiew 
q u e en primeros de Diciembre se principiaba 
á repartir e n esa corte los premios obtenido» 
en la Exposición de Paris, y que en los de-
más pueblos se haría muy en breve, nosotroa 
podemos asegurar quo a estas horas nada ga. 
bemos, é ignorando cuando lograremos aer 
poseedores del favor que s e nos d ispensé . 
— M . R. 
m*m T a l a v e r a de l a Reina (Toledo) 13. 
—Ya ha empezado la recolección de In poca 
aceituna que hay por esta tierra; la cosecha 
de aceite es casi nula. Los sembrados, muy 
raquílicos por los iotensOF. y persistente» 
fríos. Paralizados I Í S negocios y aiu t r a b a j o 
loé jornaleros. 
Precios corrientes: trigo, de 36 á 40 renlea 
fanega; cebada, ae 24 á 26; algarrobas, de 34 
á 35; vino, de 14 á 16 rs. cantara el blanco, j 
de 20 á 22 el t into; aguardiente, á 38 y 40 el 
fuerte, y de 28 á 30 el rebajado; aceite, de 6* 
á 70 rs. la cáutara por el vieja, y de 01 a 64 
por el nuevo; cas tañas , d« 12 á 13 rs. la arro-
ba; garbanzos, de 16 á 34. según l a claae. 
— Viuda de G. y Compuñía. 
De CiiSlilla la Yieja. 
Pefiafiel (Valladolid) 14.—Nada nuevo ten-
go que comuuicar á Ud. respeteto a esta re-
gión a g r í c o l a de loque l e mauiíesté en mi 
anterior correspondencia; ae.l resultado d a l a 
sementera aún no se puede juzgar con acier-
to, pues como s e h i z o eu tan kualas condicie-
u e s , el éxito hasta ahora es muy desigual. 
El tiempo está muy frío y de nieves por l o 
que las labores d e l campo estau interrum-
pidas. 
Las tnmsacciones en vinos son nulas, ca-
tando reducido el depacho al consumo local. 
Eu cereales hay también poca animi.cióa. 
pues los tenedores de grano esperan los re-
sultados d e las nuevaa tarifas de aduauaa 
que lian de producir alguna alza en los pre-
cios del trigo, si los coutrabandistas de G i - • 
braltar no lo impiden. 
Los precios en el últ imo mercado de ésta. 
hau sido: tr igo, de 36 a 37 rs. faneg.-.; cente-
llo y cebada, de 26 a 27; yeros, á 29; a l g a r r a -
bas, á 27. 
El precio del vino ca de 11 rs. c á n t a r a . 
— El corresponsal. 
Valor-ia l a Buena (Valladolid) 14.— 
Terminó el año 90 con lluvias y temperatura 
primaveral, cuya excelente temperatura s i -
guió eu los cinco primeros días del c -rriente; 
pero desgraciadamente desde el día 6 tene-
mos un tiempo de hielos y fuertes vientoa 
nevuscosos que parece nos encontramos ea 
la zona glacial. 
Esto impide toda clase de laborea del enm-
po, y la clase jornalera hace ocho días que aa 
halla sin trabajo. 
El nacimiento de los sembrados se ha con-
tenido por efecto del mal tiempo; pero si me-
jorase éste pronto, creemos nacerían biea, 
aunque bastante ta rd íos . 
Poca animación en I * * ventas de granos J 
vinos, siendo los precios corrientes los si-
gnieutes: 
Trigo, á 40 rs. fanega; centeno, á 30; ceba-
da, á 30; avena, a 26; vino, de 11 á 12 realea 
cantara.—/. O. P. 
Medina del Campo (Valladolid) 13. 
—Anteayer entraron en el mercado 4.000 fa-
negas de trigo, detal lándose de 40 a 40,50 ra. 
las 94 libras. 
Por partidas se ofrece á 41.50 sobre w -góa, 
j á este procio se han contratada las úl lunaa 
operaciones. 
Los demás granos pe detallan: centeno, da 
28 á 28 50 rs, las 92 libras; cebada y algarro-
bas, de 27 á 28. 
Sosteuidaa las compra» j tiempo de nieves. 
C a r r t ó n de los Sondes (Palencia) U -
—Después de haber nevado y llovido regular-
mente para que las semillas depositadas en 
la tierra hayan podido germinar, han vuelto 
las fuertes heladas, Buapondíeudo la vega-» 
t a c i ó n . 
Crónica de Vinos y Cereales 
Ñetes iUmoi tiempo húmedo y Buave. 
precios corrientei*: trigo, á 37.50 ra. U fa-
8tga; ceutfuo. á 29; cebada, a 28; a v e n a , á 
Ifc; hab«B, á 35; litod. á 3ó; jeros, á 34; g a r -
banzos, áltíO; hariiiHrt, á 13 50, 12.50 j 11 ra. 
la a r r o b a , según la clase; patatas, á 3; t i no , 
á 10 rs. cántaro en los pueblos inmediatos. 
• ^ 7 . L . D . 
De Cataluña. 
í a r c e l c n a 14.— E^ttí mercado eon t iuúa 
Mcalmndo Los negocios de tinos de embar-
gue puede decirse sou nulos; p e r o los precios 
y e T e l a u firmcz»; para «I Rio de la Plata se 
paga la pipa á b o r d o á 38 duro-, j p a r a Cu-
ba, de 30 á 32. 
La Comisión de i u d u í t m l e s , comercian-
teB, n«v i«ru8 y toneleros han dirigido ua te-
legrama al gobierno para que decrete la i n -
aediMta cluusura de las íabricas de vinos ar-
tificiales de Cuba, y persiga sin tregua ni 
d e B e a n s o n los ÍHlsiñcNdores. 
Los aguardientes industriales siguen an-
ealmados, valiendo, do 99 á 104 p e s e t a s los 
100 litros con envaso, y en almacén y los de 
T i n o , de 81 á 89 pesetas sia envase. 
KH aliH los trigos, cotizándose los del país, 
lé^Í5 n 16 pesetas los 70 litros, según cla-
se y proceiiencia, y loa extranjeros á 15,75 
lea 55 kilogramos. 
La cebada extrnnjers, de 7 37 á 8,25 pesé* 
ta^ los70 litros, y el mniz, de 9,75 á 11,75. 
F.1 aceite, do 21.75 á 22 duros la c a r g a de 
115 k'los si procede do Andalucía, y de 22,50 
i 24,50 * i es de Tortoaa. 
Las liMrinas, de 15.50 á 17 50, según clase 
y procedencin.—El correspomal. 
¿*m l é r l d a 14.—A continuación los p r e -
cios de esta plazn: trigo de m o n t o , de 17 á 
17,50 pent-tas lus 80 litros por las primeras 
clases, 1 5 H l 6 p o r l a s corrientes y 14 50 á 
14,75 por Ins bíijas; i d . de buerta, de 14 50 á 
15.50; cebada, de 6.50 á 7,25; maíz, de 7.75 á 
8,25; judins, do 16 á 18; harinas, de 3,25 á 
3.50, 3 a 3 24 y 2 75 á 2 87 pesetas la a r r o b a 
por primeras, segundas y terceras clases res-
pectivaiDcnte. 
Él aco'te de primera, de 10 á 10,25 pesetas 
)a arroba, y el do segunda, de 9 á 9.75.—SI 
De Extremadura 
H e r v a » (Cáceres) 13. — Los negocios de 
vinos están encalmados, son excelentfs por 
au colonición y fuirzn alcohólica, pero á pe-
aar de tan buenas condiciones, no se pre-
aentan comprudores en esta plaza, y hay d e -
seos do vender; lo poco íjue se mide para el 
tOOtnTOO do la localidad so detalla á 10 rea 
las los 16 litros. 
El tiempo de nievas y fríos cual p o c o s « ñ o s 
y muy revuelto; «ni quo los v i n o s por tunta 
involución atmoKféricH tardan e n limpiarse, 
p e r o esto no obsta para que se puedan a p r e -
ciar sus büeaaa cualidades y cou esperanza 
p a r a el cosechero por lo hecos que están.— 
£ S. A/. 
Don Beni to (Badajoz) 13.—Precios 
corrientes: trigo rubio superior, de 43,50 á 
44 r s . fanega sobrr. vagón; i d . blanco, á 40; 
íden ; albiir, a 36 50; cebada, á 27; avena, á 
17; L 'arbir tos, « 65 y 60 las clases medianas. 
—• ü n xuteriptor. 
De Navarra 
O l z a 14.—Tras de un Diciembre li-lado y 
«seo, vi ieron los apacibltis y templados pr i -
meros días del presenf;;, á c u y a influencia 
dieron los oimpos alguuna señales de vida; 
pero el (IÍH 6 volvió el tiempo á las a n d a d a s , 
Imperando desde entonces una temperatura 
glacial (|iie tiene cohün.los los sembrados de 
tul mane a, que parect-n eriales: si pronto no 
da en llover con bonanza, hay que presagiar 
^ina mala cosecha. 
Así mismo el ganado decae visiblemente, 
pues no sólo escH.seau los pastos, sí que por 
iallhrsfí petrificados los arroyos y balsas, se 
ahogan de sed. 
El precio del tr igo. 20 ra. robo; e l vino, á 
T5(» rs. cántaro.-—¿Y corresponsal. 
* * * Coreila 13.—El tiempo viene siendo 
touy cru lo, y no es posible trabajar en el 
CBiiipo; asi es que se da pan y rancho á los 
obreros Im.-ta que pase esto temporal de nie-
^•s y tuertea hielos. 
En vinos no te hacen muchas operaciones, 
pero como en esto pueblo s e vendieron en 
uva de 20 a 25.000 cargas, y las claseB son 
Jnngníticas en color y alcohol, no tienen p r i -
•a de vender los tenedores, esperando me-
jore e l precio dtí 9 rs. decalitro, que es hoy 
al corrriente.—P. S. 
* * « Este l ia 12. —Tenemos un tiempo 
Bumamcnte frío y seco, llegando á marcar el 
t«rinómetro 9 grados bajo cero. 
Se han suspendido estos tres dias todos 
loa trabaj.,8 agrícolas, puea no era posible 
hacer n a j a ; hoy se presenta felizmente con 
tendencias á nevar. 
Los vinos do cate año son d i clase supe-
rior; son demandados con frecuencia por va 
rios comisionados, y tenemos esperanzas 
muy fundadadas do que se han de vender 
muy bien. Hoy el precio corrioute es el de 9 
reales el cántaro (11,77 litros). 
El trigo so paga a 19 y 19,50 ra. el robo; la 
cebada, á 14 y 14,50, y la avena, á 11 . 
— / . S. de T. 
De Valencia. 
Al ican te 13. —Los cereales, harinas y acei 
tes, están en alza y la cotización do los vinos 
sigue fluja. 
Estos úl t imos caldos se cedea á 8 reales el 
cántaro do 11,50 litros, habiéndose expedido 
vanos vajtores para Cotte, Burdoos y Rouen. 
Kl aceiLo andaluz so cotiza de 13 1[2 á 14 
pesetas los 14,4U kilos, y el del país de 15 á 
16. ídem, i d . 
Ei trigo extremeño do 13 á 13,75 pesetas 
la fanega (55,50 kilos) y el andaluz do 12,50 á 
13,50, el extranjero, á 27,50 y 28 pesetas el 
saco de 100 k i los . 
Maíz, á 7,50 pesetas fanega; cebada, de 28 
á 29 pesetas el cahíz (4 1(2 fanegas) la del 
pnis, y de 27 á 28 la extranjera; garbanzos, 
inazaganes, á 32 pesetas los 100 kilos; almen-
dra, de 30 a 31 pesetas los 12 1|2 kilos. 
El a/.afrán de 1.a clase, á 47 pesetas los 460 
gramos y el do 2.a á 42.—til corresponsal. 
„ % Bocairente (Valencia) 14, — No se 
reanima el negocio de vinos, y como hay 
deseos de vender, las pequeñas partidas qwo 
se contra ra n se ceden do 5 á 5 1|2 reales el 
cántaro (10,77 litros) 
La tierra con mucha humedad, por las 
abundantes lluvias y nieves, pero des.le hace 
días se sienten fuertes fríos que no puudeu 
menos de perjudicar á las plantas.—Un sus-
orijstor. 
N O T I C I A S 
Kl Sr. Marqués de Ousanú se presenta can-
didato para diputado á Cortos por el distrito 
de Chinchón. 
Como el citado marqués es uno de los v i -
nicultores más ilustrados do España é iucan 
pable defensor do los intereses agrarios, la 
CRÓNICA recomienda á los electores de Chin-
chón tan simpática y conveniente candidatu 
ra, no dudando que aqueUpB pueblos apoya-
rán con entusiasmo al autor del proyecto de 
ley para regular el comercio do vinos y ma-
tar las falsificMciones y al quo tan briliantea 
trabajos ha publicado contra loa alcoholes 
industriales y el imi>iiesfo de cousamos. 
Los agricultores sólo deben apovar á los 
candidatos que conozcan las necesidades d e 
las comarcas productoras y s e hayan mostra-
do afectos á las reformas que venimos solici 
tnndo. asi como deben combatir con todas 
sus fuerzas á los vividores políticos, y máxi-
me si estos ya han sido diputados ó sena lo 
res y votado en contra de las soluciones que 
demanda e l pueblo que produce y paga. 
Prpcios corrientes de los granos y haiinas 
en Zaragoza: 
7VÍ>05.—CatMlán, de 20 06 á 20,34 pesetas 
bccfólitro: hembrilla, de 18,11 á 19,22; huer-
ta, de 17.28 a 18 11. 
(¡ranos.—Ceba ja,-de 9 8 á 10,70; maíz co-
mún, de 10,23 á 12,30; habas, do 10,98 
á 12.30. 
Harinas—Primera, de 31,50 á 34 pesetas 
los 100 kilos; segunda, de 28 á 31; tercera, de 
22 á 25; i d . remolido, de 19 á 20 
Despojos.—Cabezuela, á 5 pesetas hectoli-
tro; nuMindillo, á 3,75; salvado, á 2,75; tás ta-
ra, é 2,75. 
Los hielos que se vienen sintiendo impi 
deu la germinación do las úl t imas semillas 
sembradas. 
En algunas comarcas son ya serios los 
daños que se advierten por dicho concepto. 
En Morata de Ja lón ha comprado una casa 
de Paris 5.000 hectólitros de vino. Los caldos 
resultan excelentes y de una limpidez que 
avalora sus condiciones. 
id . y 1.410 en i d . ; í 1. 2 569 formaletes i d . en 
i d . y 5.269 en id . ; almendras, Jo rdán (mala-
gueña) , 5.008 i d . en id . y 14.133 en id . ; idem 
Valencia (corta), 2.350 i d . en i d . y 3.213 
en ídem. 
Precios corrientes.—Pasa Dénia, á 22, 24, 
29,32 y 34; id . Malaga, de 45 a 75; almen-
dras Jordán , de 6, 6,lU á 10 libras esterlinas; 
i d . valenciana, de 100 a 120. 
El telegrama dirigí lo ai beñor Piesidente 
del Consejo por la Comisión de industriales, 
comerciantes en vinos, navieros, toneleros, 
e tcétera , de Barcelona, dico así: 
«Los comerciantes y expoliadores para las 
Antillas do las principales comarcas viníco-
las de España, reunidos en fraternal banque-
te solicitan y esperan de V. E que, inspi rán-
dose en la salvación de los grandes intereses 
patrios arruinados por la industria do vinos 
falsificados y u^uq ación de marcas en las 
j Antil las, decreto la mmeJiata c.ausura de las 
fábricas y la derogación do la real orden 
do 1860 y cuantas cooinbnyen por incumpli-
miento á sostener tan escaodaluso estado do 
cosas y ia impunidad ilo los defraudadores y 
falbificadores do viausy marcas. Siguen las 
firmas.—Figuerola.» 
A causado la elevación de los aranceles ha 
subido el arroz en laa comarcas productoras 
do Levante. 
Los agricultores muéitran.se agradecidos á 
las medidas prut ctoras del gobierno. 
Mucha firmeza en loa morcados do trigo de 
la Península. 
En Medina del Campo so ha pagado ya co-
rrientemeote por partidas a 41,50 rs. las 94 
libras souro Wagón. 
Asegúrase que wn breve comenzarán las 
negociaciones para c-debrar un tratado co-
mercial con Francia, y que ol gobierno reca-
bará del francés tarifas Ueueficiosas para los 
vinos de España . 
El tratado con Francia es el único oueno 
que t-memos, y por esto es indispensuble 
prorrogarlo. Los de Alom nia, tíuecia y No-
ruega y los demás no vienen sirviendo m á s 
que para perjudicar a lus industrias naciona-
les; conviene, pues, denunciarlos y entablar 
negociaciones para conseguir buenas tarifas 
para los viuos, aceites, frutas y otros pro-
dactos, y si no so obtienen no debo hacerse 
n ingún pacto cuuiercial cou unos países que 
no aceptan la reciprocidad. 
Según noticias de Pasajes vuelvo á renacer 
la plétora de exportación de nuestros vinos. 
Algunos creían quo, dada la gran cantidad 
quo salió en D.cieiubro (20.200 toneladas,, se 
paralizaría báiftnnJt&.ttl trafijo hasta la cam-
paña de primavera, pero afortunadamente no 
ha sucedido s i . 
Las quejas del público contra la mala cali-
dad del tabaco auiuentau cada día; sin em 
b^rgo, la Empresa Arrendataria sólo preten-
do hacer mas productivo el irritante monopo-
lio (pie el gobierno lo cediera. 
Cada día es peor la elaboración do tabaco; 
los paquetes de á 2ó cént imos son de tan 
mala calidad, que apenas si so pueden fumar, 
y si son las demás clases, corren parejas con 
és ta . 
¡Cuándo se concederá el libre cult ivo y po-
dremos fumar tabaco bueuol 
La saca de vinos siguo suspendida an las 
Kiojas y otras comarcas porque la capa de 
nievo helada quo cubro los caminos hace 
muy difícil la circulación de carros. 
De Fuenlalaencina nos dicen, que en aque-
lla comarca también pasa un invierno terri-
ble laclase jomnlera, quedando por completo 
sin trabajo con la recolección de la oliva, que 
ha sido comiilotaiocnte nu ia . 
Existoneia do frutos secos de España en 
Londres, según estadística de adunnas en 31 
de Diciembre de 1890: 
Pasas de Dénia, 203.552 cajas en 1890 y 
110.698 en 1889; id. 87.081 cuartos i d . en í 1. 
y 70.965 en i d . ; moscatel do Málaga, 7.684 
idem en i d . y 3.396 en id ; id . 998 medias i d . 
en id . y 1.174 en i d . ; i d . 2.620 cuartos i d . en 
Escriben de Figueras diciendo que los más 
ancianos t'e aquella comarca no recuerdan 
haber conocido una cosecha de aceitunas tan 
pequeña como la que por desgracia tienen 
esto año . 
La propio ocurre en la mayoría de Ies co 
marcas olivareras de España. 
En la vega de Malaga ha marcado el ter-
mómetro 5 grados bajo cero, y con esto dicho 
queda quo se ha acabado de helar la poca 
cuña do azúcar que en los sitios obligados se 
había salvado de los anteriores fríos. 
En Neira se ha helado casi toda la batata 
que quedaba. 
De Valencia y Alicante sabemos se ha per, 
dido mucha naranja, quedando muy resentí 
do el arbolado. 
Por efecto do los intonsos fríos han sufrido 
también mucho los olivos de Andalucía y 
otras regiones. 
f- De la estadística hecha en Alemania sobre 
las existencias actuales de azúcar, resultan 
esto año inferiores en 60.000 toneladas á las 
de igual época del año anterior. 
En la úl t ima cemana so han expedido por 
la estación de Valladolid unas 33.000 arro-
bas de harina, cotizadas á 13,50, 13 y 12 rea-
les por las primeras, segundas y terceras cla-
ses r-efectivamente. 
El trigo so cotiza en aquella plaza, de 40,50 
á 41 rs. las 94 libras. 
En Sevilla se realizan diariamente, de tres 
á seis m i l arrobas de aceite nuevo á loa 
precios de 40,50 á 41 reales. 
En los molinos de Córdoba signe p a p á n -
dose dicho líquido, de 39 á 40 ra., y en Má-
laga, á 40 en puertas y á 41,50 en bodega pa-
ra entrega inmediata. 
En Puente Gonil, se cede á 37 rs. con m u -
cha demanda. 
Por los intensísimos hielos se ha perdido 
gran parte de la sementera en Francia; afii 
es que en muchas tierras hab rá que sembrar 
por segunda vez. 
Semejante contratiempo ejerce la natural 
influencia en los mercados, acusando alza la 
mayoría . 
Como prueba del rigor del prepente i n -
vierno, dicen los periódicos franceses qne es 
tal la abundancia de lobos en algunos d e -
partamentos y tales los estragos que come-
ten, que se piensa sér iamente e n organizar 
grandes batidas. 
En el departamento de Haute-Marne loa 
lobos, no sólo atacan á las personas y los ga-
nados en las fincas aisladas, sino que sa 
atreven á presentarse en centros importantes 
do población, llevando el terror y e l espanta 
á los moradores. 
Uno de eatos carniceros, que fué mnerto 
recientemente en Roocourt-la-Coto, pesaba 
más de 45 kilogramos. 
Dicen do ü r á u : 
«Hace quince días quo no cesa de llover no-
che y día, por el interior está cubierto de 
nieve, no es posible transitar por C i i r r e t o r a 
ni camino alguno, los moros es tán más que 
hambrientos, da láetima verlos desnudos y 
sin un trozo de pan que poder comer. 
Los braceros españoles qne allí acuden en 
busca de trabajo se encuentran en la peor s i -
tuación anadiando que si supieran la suerte 
que les aguarda allí, no ab <ndotiari»n su 
patria sin haberlo reflexionado bien antes d a 
ponerse en camino.» 
El ganado de cerda cebado se cotiza en L a 
Bañeza, de 41 á 42 rs. arroba, en vivo; ea 
Avi la , de 41 á 48; en Mansilla de las Muías ,de 
40 á 42; en Peñaranda de Bracamontd, de 40 
á 48, según clase y peso; en Bejar, d e 42 á 
43; en Ledesma, do 40 á 44; en Aldeanueva 
del Camino, de 38 á 40; eu Pamplioga, de 43 
á 47; eu Salamanca, de 44 á 45. 
C A M B I O S 
sobrs p l a z a s e s t r a n j s r ? s 
D Í A 16 
Paria á l a vista 2 89 
París 8d iv i ; 70 
Londres, á la vista (líb. ester.) ptas.. 25 92 
I d e m 8 d [ v (idem) id 25 89 
Idem á 60 d [ V . (idem). id 00 Oft 
Idem á 9 0 djf. (idem) 25 65 
Llamamos la atención á nuestros suscrip» 
teres sobre el anuncio que insertamos SD la 
plana correspondiente A los vinicniíores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r po r e x -
c e l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de les vinos. 
£S 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puubla Alnioradiel 
(Toledo), sobro el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas. Contiene envases do 
madera para hacer 20.000 arrobas do vino 
con todos los útiles necesarios de prensas» 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar cobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castelbtuos, en Quiutansr 
do la Orden. 
A los yinicultorés 
El quedesee comprar la mejor tabla de ro" 
ble para cubería , dirigirse á D . Victoriano 
Echevarri, de ü lazagut ia (Navarra.) 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
ARBORICÜLTUPJ., FLOR i CULTURA Y SIUSMTU 
de L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r . 
Paseo de Torrero (Z A B *. O ¿ 2 A.) 
Grandes premios de honor y de mérito en v a r ú u 
Exposiciones. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles oart 
paseos y carreteras, planteles varios por la-
repoblación do los montes. 
Vides A mericaoas de producción direct» 
j porta ingertos, las más vigorosas y m á s re-
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias do 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos. Remito sus Catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Fábrica de telas Hetálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURICH Y FRANCESAS 
CORSEAS Y MÁQUINAS AGRI OLAS 
AMLY imm Y GÁRClá 
Z A \ \ A O O Z A 
Imp. de E L LXBERAL, Aimudena. 2 
'reales 
SALABERT Y GOMPAÑT 
CON STRüOTORES. = = B A RCEl .ON A 
l.os promios en los concursos áe Badalona ( B í i m iMiia), Epila (Zaragoza), Saqvmto 
| (Valencia), Reus (Tarragona) y nniCO primer premio en el de Tudela (kávarráí) 
PílTírfeáérfs eooíra el miidla i 
Sslifegrt (de kíre compri-
mido). . . . . 50 Pías. 
E! BEfO (con palanca, c • • 
bida 15 litros). . 37,50 » 
Estos pulverizadores son 
i¡ los mejores que se conocen, 
; V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona. 
Víaos para íraacia 
i . B . S S T E B E , CORREDOR 
A V E N U B B B LA QARB, 9 
P K R P I G N A T 
Casa de confianza establecida pa-
f* la veata ea comisión de vinos de 
lupaña. 
Excelentes • referencias. 
O o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
f Á L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
fALLCr.?,S DEFUSpiCIOfl í CANSTHOCCIOS 
Fundados en 1854. 
t9, Calle de Campo Sagrado 
(EKSANCHE, RONDA DE SA.X PABLO) 
BARCHILON A 
Fremiados con \S medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de progreso por sus es-
pecialidades. 
Maquinar la é Instalftnioneti 
««mpie tas se^un ios úliízaíos 
adelantos para 
-ÍCHS de Fideos v pastas para 
sopa. 
Pábricíts de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
^ábrioaf; } molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
tispecialidad en prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das ias aplicnciones, con mo 
délos de sus sistemas priviie 
giados. 
Dirección para telefra-'/nas 
V A L Lt S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O N A. 
Teléfono n ú m . 595. 
TRATAMIENTO DELOAT U« 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, ecnservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el I \ o f e s o r D . J , M . M A H T 1 J S E Z A Ñ I B A R R O 
Se ha jiublicado eí-te important ís imo l ibro. 
Precios de la obra: 6 pesetas en Madrid, 5 pesetas "JS cént imos er 
provincias, cert i fcada. 
Pedidos H] autor, JJr. Mart ínez Añlbarro , Serrano, 4, Madrid, T 
principales librerías. 
r DR. i m m n m m GA « Í Í K S T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A D O, 4, M A ¿J R H 




Apirato par* la 
£ x p í o t a o K : n d*? o r B j o cíe uvs 
extrayendo e i tarUro y t i 
a i : ¡.iríiior.te. 
Y C.A 
CALLS DEL BARQOILiO, m . \ l DUPLICADO. lURtt 
Esta sociedad se encarga del levautamieuto de f í anos , formación de 
proyectos j - dirección facult&tiva de toda ciase de obras, especialxueute dt 
las relacionadas con la agriculfura j sus t^dtAtlrífttr; 
Cuenta ademas con labcntorio pawa efectuar análisip de vinos, tierras 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio 
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de la» 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifa-? detalladas y noticias referen 
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
CONSTRUCCION DE APARATOS DE DESTILACION 
• H 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa áe destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectiñeación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
C I O C A R R É ronda DE TOLEDO» NÚM. 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Sa reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
ela ó compra cobre y metales viejos. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
Arados.—Aventadoras 




— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para tod > s los 
usos.— Prensas parn 
vino y aceite. —A iam 
biques. — Filtros .— 
Calderas para estufar 
— Toda clase de ar 
tículos para la ehtbo 
ración y comercio de 
vinos. — Batsculas. 
TIJERAS para podar é 
injertar 
Oran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. E l xne'^r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el m i ld iuy el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el S r . Ministro de Agricultura dt Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á ¿ 6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ah/es, 15, Paseo de l a Aduana, Barcelona, A n t i g u a S u c u r s a l Noel de P a r i s . 
ca áe Visos y Cereales 
AÑO X I V 
La CRÓNICA" DE VINOS Y CEHEALRS cuento con m á s de cuafrocientot 
f-orrespoimnles, yft-s entre los de MI clnse, el periódico de mayor circula-
. en España, por cny<' motivo los fabricantes y vendedores de ma« 
ÍIHS, abonos, insectinciiis, ctrétern, pueden prometerse uu éxito satis* 
í íu'orio de la publicidad e» I» CRÓNICA. 
i scripción. En las oficinas del periódico, donde pu» de hacerse el pago 
per.-i ¡tímente, ó en otro caso, enviando libranza ó Irtra de fácil cobro 
al Sr . Admiuistrndor. Ko se aiimitcn sellos de cuireos ni de ninguna, 
clase. 
PRECIOS: 6 losetas semestre en toda España , y 10 en ti extranjero y 
Dltiamar. 
Oficinas: Pjajüf de Oriente, núm. 7, segundo^ > 
P ' a n t a s de vides tintoreras 
La GARNACHA T1NTOKFRA y el A RAMON TlNTORKIíO varieda» 
des de la vid, l a s más :;pieci«ble8 dti todas las C c i u c/tiati l iHcta hoy, por 
s u s cirenn^tnneias t-gpecia e*. como son notable color tinto, exiraordinarij 
precocidad y | roducción, reh^tencia á l»8 heladas y enfe i i c e d n d t 8 cripto* 
gámicas; así como también la MOllAVlA notable por s n colrtr, bri l lo» 
gusto especial á propósito para te¡ " - n o s de Ínfima calidad, pueden adqufL 
rirse á precios relativamente económicos, dirigiéndose á D. Ricardo Gua» 
ner, por dativa. —Btmigauim. (4) 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmeatt 
erntra el agrio y ácido de los vinos Su uso es conocido desde hace ixifi-
nitos años E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para \ \ 
salud, como loj rueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
E l precio es 10 p é s e t e s 45 k j ' c s , con esta caut dHd hay suficientl 
para desacidificar 4ís0 arrobas de vino ó sean próximamente (5.400 litrog. 
Pedir { ros] ectes enviando un sello para su remisión a r» Antonio dt4 
r ' o r r r » Oftl)^ T»l>iTor. mírr if> \1»)drid 
El acreditado projiagador de \,\ variedad GARNACHA TINTORERA, la más 
prec( z, la m á s tinta y la n as resistente al mildiu. Continua txpmdiend* 
sarmientos y barbados de dieba variedad, á pi>ci<J8 relativamente ecenó-
micos, garantizando la Ifgi t 'm'dai l de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTOREPO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; v gTan varituad 
de i lautas para uvas de mesa, tod*s de lo mas selecto conocido. 
Para defalles dirigirse a D. José Damián Capsir y Cañ^mes , por Játiv* 
y Beüús, i Puebla de Kuyot ) _ 
Servicios^e^la iompama TrasaíláBüoa 
D E 8 A R C E L Ü I M A 
LINEA DE LAS A N T I L L A S NK\V- YORK y V 1< HA CRUZ.—Combin*. 
ción a | uei tos ómer CMIO; del Atlántico y puertor N . S. del P«cítíco, 
Tres saJidnS nien^iiaies, el 10^ 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
LINEA DE (.OTON —Combim-ción para el Pncidco, U N . y S. (ie Pana-
má y servicio a Ci ba y Méjico con irasburdo en PIK rto Rico. 
Un viajt mensiial saliendo de Vigo el 15 [.ara Puerto Rico, Costa F i r m f 
y Colon. 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á l i o Hoy Cebú y combinacioneíj ai 
Golfo I cr-ico, Lostn orientíd de Africa, Lidia , China, Concbincixí» 
n» y Ja; ÓÚ, 
Trece viajes iumales saliendo de Barcelona cada 4 viernes a partir detd* 
el 10 «ie Enero 1890. y de Manda cada 4 martes á paitir del 1 Enero» 
LINEA U EBUKNOS A l R K S . - U n viaje cada mes niíra Montev deo y 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz a partir del I.0 de 1 neio de 1890. 
L INEA DE F E K N A N D ü POO-—Con escalas en las Palmas, Río de Oro* 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada t% es meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS —Un viaje mensuaj 
de Barcétoná'á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, Tan* 
ger, Larache, Rabat, Oisabínoca y Mazagán. 
SERVICIO DE TANGKR. — Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cadit 
los Innes, jueves y sábados. 
Estos va| ores admiten car^a con las condiciones más favorables, y 
pai~ajeros, a (juiei.es la Compañía dn alojamiento muy cómodo y trato 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milins. Precios convenciHiiales ( or camarotes de lujo. Rebajas por pasa» 
jes de. ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á [ recios es| éciales para 
emigrantes de clase a ¡tesa na ó jornalera con facultad de regresar gratis 
dentro de uu año si no encuentran trabajo. 
La Kinpresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para ma* informes.—En Baicelona: La Compañía 1 rasallánlica y lo9 
señores Ri | olí y Compañía , Plaza de Palacio.— Cádiz; la Delegación de la 
Compañía Trasatlántica.—Madrid Agencia de la Compañía TrasalátUtca^ 
Puerta del Sol, 10.—Santander: S í e s . Angel B .Pérez _> Compañía.—Co» 
ruña : D . E. da Guarda. —Vigo: D . Antonio López de NeiiH.—Cartagena; 
Síes . Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía. .—Málaga, do^ 
Luis Duarte. 
LA M A Q U I N A R Í A i l f f i l 
DE 
CÁJLL 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
La^ m á s serjcillas y superiores á Ui 
p r e s i ó n de todas las conocidas, se ga» 
rantiza. 
Cáutaroa. PtaS* 
Número 0—para cosecha de 100 á 2u0 190 
» 1— > > de 200 á 800 310 
> 2— » > de 800 1 1.21)0 456 
» 3— » > de 1.200 a 2.800 650 
» 4— > » de 2.800 á 5.000 S U 
f*i*<>4>io «íe l a P i s a d o r a l o O pcselaS. 
lampas Elíseos de Lérida 
G R A N E S T A B b F t e h . N T O D S tRBORICÜLIÜRA Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la j rocincia de LéridHK 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para \% 
formación de jardines y | arques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que «u Espaüa 
se conocen. 
A rboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmere y á precio^ 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta tw^Wo de garantizada ipgitimidHd. Vas^í 
camiio de experiencias destinada exclusivamente á este importante ramc 
Transporte en tarifa especial ror todas ias líneas íerrena de España. 
Se enviará el Catálogo de este nñu gratis por el correo a quien lo pidfti 
